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El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE Á.ZCÁHRAGA
-. -
El Ministro de la G7rerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
de ladrillo ordinario, grueso y prensado, sillería, sillare-
jos, losas de piedra, adoquines, morrillo para empedra-
dos, piedra machacada, yeso para enlucidos) .arena, <l~l
hidráulica, cemento portland, madera deescuadría, ta.-
blazón, listones de cielo raso, hierro dulce en cerchas y
armaduras, en rejas y balcones y en escaleras y colum-
nas, necesarios, durante cuatro años, para las obras del
cuartel de Artilleríade Fernáu-Gonzéles, á cargo de la
Comandancia de Ingenieros de la plaza de Burgos} con.
sujeción á los mismos precios y condiciones que rigieron
011 las dos subastas consecutivas celebradas sin resultado
alguno por falta de .licitadores.
Dado en Palacio á diez y seis de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
mero cuatro} con su avantrén y accesorios} sistema Merry-
wather, contra incendios; cuarenta y seis metros de man-
guera «Dub-Sub»; tres enchufes metálicos; dos faroles
grandes y una escalera francesa, doble; aplicándose su
importe al capitulo doce, artículo único del vigente pre·
supuesto de Guerra.
Dado en Palacio á diez y seis de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
OFICIALPAR,TE
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto, Hijo el Rey pon '
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión direc-
ta, de las cales ordinaria y blanca} yesos pardo y blanco,
maderas encuadradas y rollizas, y alfajías, necesarios en
las obras á cargo del Cuerpo de Ingenieros en la plaza
de Badajoz, durante cuatro años y con sujeción á los
mismos precios y condiciones que rigieron en las dos su-
bastas consecutivas celebradas sin resultado por falta de
licitadores.
Dado en Palacio á diez y seis de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
El Mín ístro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á 10 que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, do conformidad
con 01 dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, f¡' propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
co~ el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
HIJO el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino
,} .
Vengo en autorizar á la Academia de Administración
~ilitar, para que adquiera} directamente} de la casa «Fe-
hpe de Azcárate» de Bilbao, una bomba continental nú-
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. Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido en dísposioíones vigentes respecto á la publicación de
las convocatorias anuales para las academias militares, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina Regente del Reino,
, se ha servido disponer lo siguiente:
1. o 'El día 15 de mayo próximo darán principio 10s exá-
menes de ingreso en las academias de Infantería, Caballe-
ría, Artillería, Ingenieros y Administración Militar, estable-
cidas-respectivamente en Toledo, Valladolid, Begovia, Gua-
dalajara y Avila,
2:ó También se verificarán exámenes para cada una de
las referidas academias en los distritos de Ultramar, lleván-
dose á· cabo con separación para cada uno de los referidos
centros de enseñanza y con arreglo á lo que previene el ar-
tículo.24 del real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
-: ..m~rQ 33), y las bases que á esta convocatoria van unidas.
3.° El numero de plazas que podrá cubrir cada acade-
mia será el siguiente:
AOADEMIAS
Cuba Filipinas Puerto Rico
TOTALPeuinsula
- - -
8 por 100 6 por 100 4 por 100
--- ---
Infantería ..•.•••.•.. 328 - 32 24 16 4.00
Caballería .•.•.•.••.• 67 6 '4 3 80
Artillería ............ 100 9 7 4 120
Íngenieros.•.•..•.•.. 30 2 2 , 1 35
Admón. Militar .••.•. 67 o 4 3 80
4.OSi no se cubrieran las plazas asignadas á cada uno
de los distritos de Ultramar, se adjudicarán á los aspiran-
tes de la Península todas las sobrantes, y para el cumplí-
miento de esta disposición "1os Capitanes generales oomuni-
earán por telégrafo el numero de admitidos para cada aca-
deniía. .
5';0 Además de las plazas indicadas, entrarán fuera de
numero todos los hijos y hermanos de militar ó marino
~';;ert6 en campaña, ó de sus resultas, que habiendo acre-
ditado debidamente esta circunstancia, obtengan en los exá-
menes nota de aprobación.
6.° El concurso tendrá lugar con arreglo á las bases y
programa que se inserta á continuación, empleándose para
10.8 exámenes en cada academia las papeletas formadas por
las mismas, en cumplimiento de la real orden fecha 28 de
febrero de 1895 (D. O. numo 50) y q~e ya han sido apro-
hadas.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .




PARA EL CONOURSO DE INGRESO }JN LAS ACADI<::lI1IAS .:l!IL1TARE8
EN EL AÑO DI" 1896. '
....
Condiciones que se requieren en los aspirantes.
Art. Lo Para ingresar en las academias militares, neceo
sitan reunir los aspirantes las círcunstancías siguientes:
A¡ Ser ciudadano español.
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B. Estar comprendidos en el día 31 de agosto del año
corriente, en los limites de edad que á continuación se ex-
presan:
Los aspirantes paisanos hijos de paisanos, menos de.19
años. .
L<'Js aspirantes hijos de militar, menos de 20 años.
Los aspirantes individuos de tropa del Ejército ó Arma-
da con menos de dos años de servicio en filas, menos -de 22
años.
Los mismos si han servido en filas más de dos años,
menos de 27 años.
Los beneficios otorgados á los individuos de tropa del
Ejército, alcanzan á los reclutas que sirven en los cuerpos
de voluntarios de Cuba, en la proporción de tres años por
dos, respecto al tiempo de servicio, como determina la real
orden de 30 de diciembre 1890.
C. Tener las aptitudes físicas necesarias, cuya aprecia-
ción se hará por el médico de la academia respectiva, aplí-
cándose á todos los aspirantes el cuadro general de exeneio-
:nes vigentes para el ingreso en ~l Ejército, con excepción de
lo referente á deformidad, figura ridícula, tartamudez Q sor-
dera, en euyo caso consultará el director de la academia á
la superioridad para la resolución que proceda. .
Para los aspirantes que en el reconocimiento sean decla-
rados útiles condicionales, se observará lo preserípto en real.
orden fecha 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 358).
D. Los aspirantes deberán tener la estatura y desarrollo
proporcionado á su. edad.
E. Carecer de todo .imped ímento para desempeñar cal"
gos públicos,
F. No haber sido expulsados de ningún establecimiento
oficial de enseñanza.
G. Hallarse en posesión del título' de bachiller en artes,
ó bien presentar certificados universitarios de aprobación de
todas las asignaturas del bachillerato ó de las que consti-
tuían el grupo llamado de cultura general, establecido por
real decreto del Ministerio de Fomento, fecha 16 de septíem-
bre de 1894, y las disposiciones transitorias que le acomps-
liaban, según previene la real orden de Guerra, fecha 19 de
octubre del mismo año y de Fomento, fecha 24 de diciem-
bre del mismo.
·Esta condición no se exigirá á los individuos de tropa
del Ejéreito ó Armada.
Para optar á los beneficios de edad y exención del ba-
chillerato que se concede á los individuos de tropa, es neo
cesarlo que éstos Ele hallen presentes. en filas al solicitar el
ingreso, ó bien en la situación de Iíeencia ilimitada en el
ejército ó inscriptos disponibles en la Marina, ambas situa-
ciones por exceso de fuerza (real orden fecha 18 de agosto
de 1894 (C. L. núm. 247).
Documentos que deben presentarse al solicitar
el ingreso.
Art. 2.0 Los aspirantes a ingreso en cualquier academia
solicitarán examen en instancias dirigidas al director de la
academia 'respectiva, formulada en papel sellado reglamen-
tario, acompañando los documentos siguientes:
A. Acta civil de nacimiento, legalizada debidamente si
esta extendida en disFrito notarial diferente de aquel en que
se halle enclavada la academia,
B. Certificación académica personal en .quese acredite
los extremos que expresa el apartado G del art.l.o, en una
de las formas que previene la real orden fecha 12 de julio
de 1895 (D. O. numo 152), y son:
l.a Título de bachiller.
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2.a Céttificado de aprobación de todas las asignaturas' . áquellos que por su índole.son una directa aplicación de las
del baohillerato. teoríasaprendidas.
3.a Certificado de cultura general segün el real decreto Las notas numéricas que expresen el resultado de los
de Fomento de 16 de septiembre de 1894. exámenes serán cuatro: una en Aritmética, otra en Álgebra,
4.a Certificado de aprobación de todas las asignaturas otra en Geometríay otra en Trigonometría,
que constituían el referido grupo de cultura general. Art. 11. .;En los exámenes de Francés, Dibujo, Geografía
Este documento sólo es obligatorio para los aspirantes é Historiay Gramática, no habrá más calificación que apro-
paisanos. bado, y por tanto, no influirán en el orden 'de preferencia.
. G. Cédula personal, se devolverá al interesado en el pla- Art. 12. Los aspirantes que hubiesen obtenido nota de
zo más breve posible. aprobación en otro concurso de academia militar en las
Art. 3.° Además de los documentos anteriores, los hijos asignaturos de Francés y Dibujó, no necesitan repetir el
de militar ó marino, acreditarán esta circunstancia con co- examen. ~creditaranesta circunstancia presentando certífi-
pía legalizada del último real despacho expedido'á favor de caeión expedida por la academia en que sufríeron iel exa-
su padre p de la. real orden de su último empleo. ' men, documento que, según el artículo anterior, sólo pro-
Art.4.0 Los huérfanos de militar ó marino muerto en 'ducirá los 'efectos de aprobación ó .reprobaoión, sin tomarse
campaña ó <le sus resultas, deben acreditarlo con copia de en cuenta el valor numérico de la nota, si la tuviera.
la real orden en que, según acuerdo del Consejo Supremo Art. 13. Los tribunales de examen harán la conceptúa-
de Guerra y Marina, se reconozca oficialmente esta oírcuns- ción relativa á los aspirantes del modo siguiente: El resul-
tancia, y para los hermanos de militar ó marino en las mis- tado del examen de cada materia, se expresará con un nú-
mas condiciones, probarse suficientemente con informe fa- mero comprendido entre Oy 20, correspondiendo desde O á
vorable de dicho Consejo. 6 la nota de desaprobado; de 7 á 15 la ele bueno; de 16 a 19
Art. 5.° Los individuos de tropa del Ejército ó Armada, la de muy bueno y 20 la de sobresaliente.
presentarán la instancia por conducto de sus jefes natura- La nota final de cada aspirante, se obtendrá dividiendo
les, quienes la cursarán en el más breve plazo aldirector de por 41a suma de los parciales; en la inteligencia, ele que
la academia respectiva, acompañando copia de la filiación no se considerará aprobado el alumno que no hayaobteni-
del interesado. do en cada una de las cuatro asignaturas, por separado, la
Art.6.0 Las instancias documentadas deben encontrarse nota mínima de 7.
en las academias el día 1.° del próximo mayo, teniéndose Art. 14. Los tribunales de examen se constituirán con
por no presentadas las que se reciban después de la mencio- cinco examinadores, de los cuales el presidente podrá ser
nada fecha. uno de los j~fes de la academia, si sus atenciones se lo per-
Art. 7.° Examinadas las Instancias por las juntas íaoul- míten , y el testo profesores ó ayudantes, no pudiendo ex-
tativas de las academias, el director de cada una comuníca- . ceder de dos estos últimos en cada tribunal.
ra alos aspirantes que han sido admitidos á examen, ó las Art, 15. .Podrán formarse tribunales diferentes para cada
razones que se opongan á ello. ejercicio, y si en alguna academia fuese tan crecido el nú-
Los interesados podrán acudir á la superioridad si creo merode aspirantes que se creyera preciso formar más de
yeran que no se les ha hecho justicia. un tribunal para uno de aquéllos, se propondrá así á la su-
Art. 8.° Los exámenes de ingreso tendrán lugar con superioridad después de conocido el número de aspirantes,
al'1'eglo á los programas qne se insertan, subdividiéndose en para que recaiga la resolución á que haya lugar.
tres eiercícíos. Att. 16. Los aspirantes desaprobados en uno de los ejer-
Primer ejercicio. Aritmética y Algebra. cicios lo serán definitivamente, no tomando parte en el se-
Segundo. Geometría y Trigonometría rectilínea. guado los desaprobados en el primero, pero todos podrán,
,J'ercero.Traducción del francés, dibujo de figura. El si lo desean.teufrir examen del tercer ejercicio, para optar
examen de dibujo consistirá en copiar de estampa una ca- en el porvenir á los beneficios del arto 12.
besa, Art. 17. La duración del examen no excederá de seis
Art. 9.° Los aspirantes de la clase de tropa deberán ade- horas diarias para cada aspirante. dándole en este tiempo
más examinarse de Gramática castellana, Geografiaé His- el descanso necesario. Los examinandos que á juicio del
toria de España y universal. Los programas para este exa- tribunal no puedan ser juzgados en un día, continuarán al
men serán los aprobados por real orden de 12 de lebrero de siguiente el ejercicio interrumpido.
1891 (C. L. núm. 68); y los textos el compendio de Gramá- Art.18. Los. aspirantes que en presencia del tribunal y
tica y Prontuario de Ortografía de la .Real Acad~mia Espa- después de haber extraído el número de la papeleta-que de-
ñola; Geografía, Villalba; Historia de España, Beltrán; His- ban explioar, tuvieran que retirarse por cama de enferme-
torta Universal, Castro, aumentada por Sales y Ferrer. dad, 8e1'.'11 recouocídos en el acto por el médico de la aca-
Este examen puede substituirse por certificados de aproba- demiu, y si á juicio de éste la causa fuese legltim», podrán
oión, expedidos por Un instituto de segunda enseñanza ó volver ~ examinarse, siempre que el plazo para hacerlo no
por una academia militar.· ' exceda del día siguiente á aquél en que terminen los exá-
. Art. 10. El examen de cadaimateria empezará oontes- menes de los demás aspirantes en el ejercicio interrumpido.
tando el aspirante á la expresada en una papeleta sacada á Si el citado médico no certifica dicho caso de enferme-
[a suerte. dad, los aspirantes que lo hayan alegado tendrán que con-
Los examinadores que forman el tribunal harán des- tinuar su examen en 01 111i8mo día, y si persistieran en no
pués, y sucesivamente á los aspirantes, todas las preguntas querer verificarlo, perderán el derecho á ser examinados en
qus juz~uen necesarias con entera sujeción á los progra- aquel concurso. ..,
~as, y hbros de texto, sin que en ningún caso pueda pre- Pierden también el derecho al examen los aspirantes que
gUntarse asunto alguno que no se halle explícitamente trs- no sepresenten cuando fuesen convocados para examinar-
tudo en dichas obras; excluyéndose también los problemas se, á menos que acrediten, por certificación facultativa, la
por resolver, y no proponiéndose á los aspirantes otros que imposibilidad de verificarlo. El director las hará reconocer
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por el médico de la academia, y-sí fuese autorizada la baja
se aplazarán los ejercicios de los aspirantes, dándoles un
plazo para examinarse, que no excederá nunca del día si-
guiente al en que se termine el examen del mismo ejercicio.
Los que estén eníermosfuera del sitio donde se halla esta-
blecida cada academia, solicitarán reconocimiento faculta-
tivo de la autoridad local militar, y si no la hubiere, del
alcalde.
Los mismos efectos que el certificado de enfermedad,
surtirá el certificado de haber estado examinándose en otra
academia, en los días que debieran presentarse asufrir exa-
men en una de ell as.
Art.19. Terminados los exámenes de ingreso, se exten-
derán las actas que expresen los pormenores y resultados
del concurso.
Art. 20. En vista de las censuras obtenidas en los ejercí-
cios, y teniendo en cuenta que á igualdad de censura nu-
m érica , deben ser preferidos los individuas dé tropa candas
años porIn menos de servicio en filas, el director formulará
relación propuesta de los aspirantes que hayan obtenido
mejores olaaíñcaeioneshasta completar el número asignado
á su academia, y las elevará á este Ministerio para que sean
nombrados alumnos. .
J:!,'n esta relación 'se incluirán fuera de número todos los
hijos ó hermanos de militar ó marino muerto en campaña
' ó de sus resultas, que en les exámenes de ingreso hayan ob-
tenido censura de aprobación en todas las asignaturas.
Art, 21. LOS directores de las academias remitirán á este
Ministerio dos relaciones calificadas de los aspirantes á
concurso, además de la propuesta á que se refiere el artícu-
lo anterior, la una que comprenda los aspirantes aprobados
que no hayan obtenido plaza, clasificados por orden de pre-
ferencia, y la otra, los aspirantes desaprobados.
Art. 22. Todos los aspirantes que tomen 'parte en los
concursos de ingreso, así en las academias de la Península,
como en los exámenes que-se verifiquen en Ultramar, satis-
farán en el concepto de derechos de examen, la cantidad de '
25 pesetas, que deberá abonarse antes de empezar el examen
del primer ejercicio. Está'u exentos del pago de estos dere-
chos, los individuos de tropa .procedentes de alistamiento,
con mas de dos años de servicio en filas, y los huérfanos y
hermanos de militar ó marino muertos en campaña ó de
sus resultas.
Art. 23. El orden en que los aspirantes han de sufrir los
exámenes se determinará por sorteo, quetendralugar e15
de mayo: y al que los interesados' podrán concurrir si lo
desean.
Los .ejeroieics de cada aspirante tendrá~ lugar en la for-
ma siguiente: sufrirán el reconocimiento para probar su ap-
titud física los que no sean individuos. de tropa, la víspera
del día en que les corresponda examinarse del primer ejer-
cicio, después de este primer ejercicio, se dejarán al aspí-
rante tres días libres, examinándose al cuarto del segundo,
y al dia siguiente del tercero. ,
La academia comunicará de oficio á 'los aspirantes la
fecha en que deban presentarse al. primer acto que haya de
realizar.
Queda autorizado el cambio de número' entre los aspi-
rantes, que se acreditará presentándose el que en virtud de
este cambio deba realizar sus actos primero, y entregando
al director de J.&, academia, ofiéio del otro .aspírante en que
conste su conformidad.
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Derecho y deberes de los alumnos.
Art. 24. Los aspirantes admitidos en clase de ' alumnos
que no sean individuos de tropa, serán filiados el día 1.o de
septiembre' próximo, jurarán la bandera y, desde aquella
fecha, quedarán sometidos al Código militar, en la parte
que les concierne, y á los reglamentos y disposiciones vigen-
tes; en la' inteligencia, de que estando en la actualidad en
estudio los reglamentos, consecuencia de la nueva organiza-
ción que se ha dado á los centros de enseñanza, á éllos de-
berán sujetarse cuando se publiquen los alumnos que In-
gresen este año, sin que puedan alegar como derecho adqui-
rido, las prescripciones de los antiguos reglamentos, que se
supríman-ó modifiquen en los nuevos; ,
Art: 25; Los individuos de tropa procedentes de alista-
miento con dos años de servicio enfilas, disfrutarán mien-
tras sean alumnos, hasta su ascenso á oficial, la gratificación
diaria deS pesetas, comoúnieo devengo, pudiendo además
percibirlos premios de reenganche á que tuvieran derecho.
También disfrutaran la gratificación dé 3 pesetas los sar-
gentos reenganchados, y lOA que hayan obtenido l~ eontí-
nüación en el servicio antes del 8 de febrero de 1893; aun-
que procedan devoluntarios, según previene la realorden
fecha1l de julio de 1893 (C. L. núm. 249).
Los individuos de tropa procedentes de voluntarios á
quienes después corresponda servir por su suerte, necesita-
rán llevar dos años en filas, desde que alcancen la nueva si-
tuación, para tener derecho á la referida gratificación de 3
pesetas (R. O. fecha 24 de abril de 1893, C. L. núm. 146).
Art. 26. Los individuos de tropa procedentes de alista-
miento.con menos de dos años de servicio en filas, disfruta-
rán el haber de su clase y pan en beneficio.
Art. 27.. Los individuos de tropa procedentes de volun-
tarios, ni disfrutarán de haber ni de pan.
Art. 28. Queda subsistente en cuanto no se oponga al
real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33) y pre-
sente real orden, la deI? de noviembre de 1890 (C.L. nú-
mero 437), sobre derechos de los individuos de tropa al ser
alumnos de las academias, cuyos derechos son extensivos á
los individuos de la Armada, y á los dc voluntarios de Cuba,
en la relación de tiempo preserípto cn disposiciones vi-
gentes. ,
Ar]. 29. Las academias de Caballería, Artilleria é Inge-
nieros y Administración l\lilitar, tendrán sus alumnos ex-
ternos; la' de Infantería los tendrá ex tern os é internos en las
condiciones que se establecerán en su reglamento.
Art. 30. Los alumnos'internos de la Academia de Lnfan-
teda, satisfarán por ahora las cuotas de pensión establecí-
das para la Academia ·General Militar, y tan luego como se
formule y apruebe el reglamento de dicha 'academia, las .
que en el mismo se establezcan.
Art. 31. Los alumnos de nuevo ingreso satisfarán, en
concepto de matrícula, la cantidad de 10 pesetas mensuales,
cualquiera que sea la academia en que sigan sus estudios.
Sólo se exceptúan del pago de esta cantidad, los alum-
nos hijos ó hermanos de militar ó marino muerto en cam-
paña ó de sus resultas; los individuos de tropa procedentes
de alistamiento con dos años de servicio en filas, y los alum-
nos que disfruten pensión de las establecidas por el articulo
siguiente.
. Art. 32. Para ayudar á la educación de .los hijos yhuér-
Ianos de militares, se adjudicarán las pensiones que se con-
signen en presupuesto, con arreglo á las bases establecidas
en el real decreto fecha 6 de octubre último (D. O. núme-
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ro 226), cuyos artículos de interés para los aspirantes son'
los siguientes: •
1.o Las pensiones de una peseta y una peseta cincuenta
céntimos diarias, consignadas en presupuestos, para los
alumnos de las academias militares, hijos de generales, jefes
y oficiales del Ejército y sus asimilados, se abonarán á los
mismos desde la fecha en que les corresponda empezar á per-
cibirlas hasta aquella en que sean promovidos á oficiales ó
alcancen dicho empleo los alumnos que, habiendo ingresado
con éllas en la misma academia, no hayan perdido curso al-
guno. De esta regla se exceptuarán únicamente los que pier-
dan un sólo curso por enfermedad justificada, para. los cua
les se entenderá prorrogado por un curso más el plazo antes
marcado, sin que-puedan obtener nueva prórroga.
2.o Con los alumnos que tengan derecho á pensión de
una de las clases señaladas en el artículo anterior, y que in-
gresen enlas academias militares en virtud de la misma
convocatoria, se formarán dos escalas generales de aspiran-
tes, una para cada clase de pensión, otorgándose éstas por
el riguroso turno de antigüedad que las escalas determinen,
cualquiera que sea la academia en que cursen sus estudios
los interesados.
3.0 Las escalas que establece el artículo anterior, se di:
vídírán en cincogrupos, con arreglo á la clasíflcacíón que á
continuación se expresa:
Primero. Huérfanos de padre y madre, sinpenl'lÍón del
Estado.
Segundo. Huérfanos de padre, cuya madre no disfrute
viudedad ni pensión alguna del Estado.
Tercero. Huérfanos de padre y madre, con 'pensión del
Estado.
Cuarto. Huérfanos de padre, cuya madre disfrute viu-
dedad ú otra pensión del Estado.
Quinto. No huérfanos.
4.o Dentro de cada uno de los grupos ~ que se refiere el
artículo anterior, se ordenarán los alumnos en éllos com-
prendidos, con arreglo á las siguientes bases: (A) Parlas
censuras numéricas de los exámenes de ingreso. (E) En
igualdad de censuras por la categoría del padre, si existe,
de menor á mayor, ó por la cuantía de la pensión, también
de menor á mayor, para los comprendidos en los grupos
tercero y cuarto. (a) Cuando las dos circunstancias señala-
das fueran las mismas, se atenderá á la edad del alumno
de mayor á menor.
'5.0 En el plazo de tres meses, después de terminados los
exámenes de ingreso, formarán las academias militares y
remitirán 'al Ministerio de la Guerra relaciones de los nue-
vos alumnos con derecho á pensión, redactadas con arreglo
á las prescripciones de los artículos anteriores.
6.0 Con dichas relaciones so procederá, por el referido
Ministerio, á la formación de las escalas generales de aspi-
rantes, las cuales se publicarán en el DIARIO OFICIAL del
mencionado centro, concediéndose el plazo de un mes, á
contar desde su publicación, para que los interesados pue-
dan reclamar si hubiese habido algún error ú omisión.
Art. 33. Los alumnos de las academias militares usarán
los uniformes reglamentarios en ellas. Los de Infantería que
deban ser internos, presentarán los objetos y equipo que,
por la academia, se les indicará oportunamente.
Art. 34. Los estudios de los dos últimos cursos de las
academias militares habrán de seguirse precisamente en
éllas. Los anteriores podrán estudiarse privadamente y
aprobarlos mediante examen por cursos sucesivos;
,4.rt. ':;15., .par.a presentarse á examen de uno ó más años.
ilelos <Ll.l~ se e.\lr~8:p.ii,e,ntro de una academia, siempre en el
. ,~~ ~;.~ .,.' ~,,: ,.:,,-,.'
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orden que establece su plan de estudios, bastará que el as-
pirante haya tenido nota de aprobación en el examen de
ingreso verificado en el mismo año, aunque no le haya co-
rrespondido ocupar una de las plazas del concurso.
Serán preíeridos para la admisión los que hayan sido
aprobados en dichos cursos; y á estos aspirantes se les am-
pliará el límite máximo de edad de un año por cada curso
que aprueben.
Art.36. No se permitirá repetir más que una vez cada
curso, con.Ia única excepción de los casos de enfermedad
indicados en los reglamentos.
Art.37. Los alumnos que pidan la separación de las
academias por razones particulares, por enfermedad ú otras
causas, no podrán volver á ellas, sino acudiendo á nuevo
concurso en concurrencia con los demás aspirantes.
Art. 3S: Los alumnos podrán obtener su separación á
voluntad propia, siempre que á sus instancias, elevadas á
la superioridad, acompañen el consentimiento expreso de
sus padres, tutores ó jmcargados, y quedarán sujetos á la
responsabilidad que la ley de reemplazos consigna.
Art. 39. Los alumnos que obtengan la situación de en-
enseñanza libre, no tendrán derecho á las pensiones esta-
blecidas en el arto 32, mientras permanezcan en tal situa-
ción, pero deberán abonar las matrículas mensuales á que
se refiere el 31.
Advertencia para el concurso de 1897.
Para dicho concurso los exámenes de ingreso darán prin-
cipio el día 15 del mes de mayo del referido año.
PROGRAMA.S
AItI'I'MÉ'rICA.-'rexto: Sa.linas y :Benítez.
Nociones preliminares.
Deflnicíones.c-Tlnídad y número.-Formación de los números
y operaciones numértcas.c--Algorítmía y algorítmc.i--Arttmétíca,
- Numeración.-Numm'aci6n hablada.-Nomenclatura.- Funda-
mento de la nomenolatura.i--Tlnídades de diversos órdenes.c--Base
del sistema.-Nomenclatura deoímal.i--Donomtneclón de un nú-
mero cualquiora.-P!u·ticularidades Ymodificaciones de la nomen-
clatura decimaL-Resumen de la nomenclatura.-E,jercicios.-
Ntmzeración escrita.-Notación numérica.-Representación de las
colecciones de unidades de diversos órdenes.-Valores absoluto JI
relativo.-Representación símbólica.i--Dlfra cero.- Representa.
ción de las unidades de un orden cualquiera.-Ledura de un nú-
mero cualquiera, escrito en cifra.-:-Escrit1Jra en cifras de un nú-
mero enunciado:-Representación del número indeterminado.-
Ejercicios.
Operaciones jundamentales.-Adición.-Dllfiniciones.-Algorit-
mo de la suma.-Artiflcio adltívo.i--Oasos de la suma.i--Observe-
ción.-Consecuencias.-Prueba.-Ejercicios.-Sl,bstracción.-De·
finición.-Algoritmo de la resta.-Artifició substractivo.-Casos
de la substrilcción.-Observaciones.-Prueba. de la substracción y
nueva prueba de la suma.i--Bubatraccíones complexas.v-Suma y
resta combinadas. - Aplicaciones. - Escolio. -Complemento, arít-
mético.-Aplicacion!ls del complemento lIritmético.-Ejercicios.
Multiplicaci6n,-Definición.-AIgoritmo de la multiplicación.
-Consecuencias inmediatas de la definición.-Artificio de la mulo
tiplicación.--Casos de la multiplicación.-Oasosparticulares.-
Oaso general.-Casos en que los factores terminan en ceros.v-Ob-
servación.-Pruebm. de llll>multiplicación.-e-Múltíplo de un mune-
ro.-Multiplicación cuando los factores son implfcitos.-Producto
de varios factores.-Ejel'cicios. '
Divi~9n.-Definición.-AlgoritJno .de esta operación.-Arti-
ñcío elemental de la dtvísíón.s--Ndmero divisible por otrp.--:-Pro.
cedimiento general.c-Determínecíón ~dé 'las unidades del orden
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más elevado del cociente.-Casos de la división.'-:"Pruebas de la 1
división y nueva prueba de la multiplicación.-División por ex-
ceso.-División de números expresados en forma implícita.-De-
pendencia mutua de los términos de la división, del cociente y
del resto.~Ejercicíos.
Divisibilidad de los numeras.
Casos elementales de substrncción.-Substracción de 'f raccloñEl'8
imp1ícitas.-Ejercicios.-M~lltiplicación.-Definici6n.-Ca!los ele:
mentales de la multlpllcaol óno--Broducto devarlos factores .c-,
Multiplicación de fracciones Implícltas.c-Fracotonee de fracción.
-Ejercicios.-Divísión.-Definición~-Cociente completo de dos
números enteros.-Casos elementales de división.-División en
forma implícita .-Ejercicios.
Fracciones continuas.'
Prelhntnares.e-Drigen y definición de la fracción continua•.-
Fracciones continuas periódicas.-Reducidas y cálculo 'de laf~a~.
ción co~~tínua.-Prop.iedades de las reducidas....:.'..Cálculodel valor
de una fracción continua y limite det' error.-Ejercicios.
Fraccionell complexas é igualdades fraccionarias.
Fracciones complexas.-Extensión de la nota fracciollaria-
Generalidad de ciertas proposiciones.-Principios ,funda~entales •
-Operaciolles.-Adición y substraccíóri.i--Hultiplteaoton ydivi~
Bión"-Ejercicios.-Igualdadesfraccf,ona1·ias.-Defillición.~PrO:pu.
sí cíones relativas á las igual.ladea fraccionarias. - ,
Numeraci6n y propiedades de las frac ciones decimalr.;.-Il~flni:
ción.-=--Unidades decimales de dístíntos órdenes....:..Represéntacióll
entera delnúmero decimal.-Lectura de un número decimal; es-
arito,en forma entera.c--Eacrítura en forma entera d~ un núm~ro
decimal enuncíadoo--Propiedadea de los números decímales.s--
Ejercicios. -Adición. - Procedimiento aditivo ~- Subsft·acción.-





Redt~cirun número fraccionarío á otro de ilenominador dado.-
Definición. -Procedimiento.- Ejercicios.- Reducir una fracción
ordínal'ia ó 'decimai á f1'acción contin¡~a.-Definición.-Procedimien·
tos.-Eje1·cicíos.-Reducci6n dc fraccíón ordinal-ia á decimai.-De~­
nícíón . - Procedimiento. - Fracciones decimales ,' pertédícaa.--,
Ejercicios.-Reducción de fracción decimal á ordinaria.-Definh
ción.-Procedimiento.-Caso de imposibilidad y soliIción aproxí -




Mín~mo común múltiplo de dos ,~ámeros.-Definición y canse.
ouencíea.c-Prínclpíos relativos al mínimo común múltiplo de dos
núDieros.-Minímo común múltiplo de varios números.-Principlo
fundamental. -'- Procedímlento.- Teoremas relativos al mínimo
común múltiplo de varios números.-Ejercicios.
Máximo común divisor de dos números.-Definicionés y cense-
euenclaa.c-T'rín ctpio fundamental. - Investigación del máximo
común divisor de dos núraeros.s--T'rop'íedadea relativas al máximo
común divisor de dos números.-':Máxímo común divisor de oario«
números . ~-P ríncipie fundamental. - Procedimiento. - Teoremas
relativos ' al ' m áximo común divisor de varios números.--Ejerci-
cíos. '
,_ Numeras primos
Princípiosfundamentales y determinación de estos números .-De.
filliciones.-PrÍlueras proposiciones.-Forma de una tabla de nü -
:ule~os primos.-Teorías referentes á los números primos.-Nuevas
proposícíonss .-Ejercicios. '
Principiosjundamentales.-Múltiplos y divisores de un núme-
to.-Resto de un número con relación á otro.-Números con-
gmentes.i--Príncipíoe fund amentales de las congruencíaa.c-Teore-
mas relativos á los restos.-Camcte1·esgenerales de la divisibilidad.
-Procedi¡niento de investigación.-Determinación y reproduc-
ción dé los restos de las unidades suceetvaa---Forma do' una
unidad de ord en cualquiera con respecto á un anódulo.e--Forme -,
de una colección de unídades.c-Forme de un número cualquiera.
-Condición general de divisibilidad.-:Aplicaciones.-c-Tabla de
restos.~Ejercicios.,-Pruebas , dé la multiplicación y divisi 6n pOI'
medio de los restos relativos ó un mód~~lo cualquíera.-Utilidad de
I ás propiedades de los restos.-Prueba de la multiplicación.-
Prueba de la división.-Observaciones. '
Aplicación de los numeros primos.
D escomppsición~ factores pl'imos.-Posibilidad de efectuarlo,
~Forma de un número con relación á sus factores primos.-h~­
vestigación de los factores primos de un número.-Observación.-
:Ejercidos.-lnvestigación de los divisores de un míme1:o.-Divisibi-
lidad por descompoeíetón .c-Formacíón de los divisol·es.-Ejerci·
cios .-Dete1·minación en factoree primas delnÚíxiino conrn.n divisOl' y
delminimo común múltiplo.-Nuevas reglas de 'formncí én .i- Ejer-
cici os.
Potencias en general. - Definición.- Potencia de un número
cualquíera -Potencia de base implícita.-Condiciones generales
de potenctalldad.i--Potencíae de expresiones de relecíón.i--Ejer-'
cios .-c-Cuadl·ado de ttn núme1·o.-Deflnición.-Teoremas referentes
al cuadrado.-Caracteres de exclusión.-Ejel'cicios.-Guoo de n'/Í'




l'ropiedades, de las fracciones ordinarias.
Prelimína,·es.- Magnitud. - Unidad 'ó módulo. - Fracción.-
Medición de las magnitudes .-Cantidad.-Numel'ación y algorít-
mo de las fracclones ordinarias.-,Términos de la fracción .e-No-
, -
anenclatura y eecrítura de la frllcción .-Fracciones inversas.-
Expresíones fraccionarias .-T1'Ilf1sformación de fracciOlles.-Pl'in· ,
cíp íos fundamentales.-Reducción de fracción á U:Q. común deno-
minador.-Tl'ansformación de la fracción mayor que la unidad.
r-Rimpjificación de fracciones .-Reducción de fracciones al míni-
mo denomínadoj, común.-Ejercicios.-Alteración de fracciones•
.,.-P.l'incipios relitivos á la alteración de las fracciones. ,
Operaciones con los númeeos fraccionarios.
Adición.-Definición.-Casos elementales de adición.-Adición
de -f racc íon és imp-lícitas.-:.Ejel'Cicios..:....:su'b8t1·aecién•.;,..Definici6n.
Prelimínares.-Definiciones y algoritmo de la raíz.-Condicio·
nes á que debe satisfacer la extracción.-Ext1'acción de la raíz cua·
drada de un nÍlme1'o ente1'0 ó f raccionario en menos de una uniilad.-
:J)efiniciones.-Raíz cuadrada de un número entero.i--Propoeícto-
nes relativas al resto.-Prueba de la extraccí óri.i--Baís cuadrada
de un número fraccionario .-Ejercicios.-Raiz cuad1'ada de las.
fraccione« sin aproximación ligurada .-Reglas operatívns de ca,da
caso.-Ejercicios.-Extf'accíón de la 1'aiz cuadrada de un número
entel'o ó fl'accionario con una apl'oximaci6n dada.-Definición.-
Procedimiento gencrnl.-Ejel'cicios.-Raiz cttadrada de tos núme-
ros ímplicitos.-~roccdimiento general y casos parttculares.
Raíz cubica
Prelimínares.-Definiciones y algorítmo.e-Dondíclonee á que
debe satisfacer la extrncción.-Extracci6n de la raíz cúbica de un
númel'o entero ó f"{1cciomu'ió en menos de una ,unidad .-'Defln lcio,
,lles .- RaíZ cúbica ,de un número entero.-Proposición relativa, al '
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resto .-Prueba de la extracción .-Raíz cú bica de un número frac-
ci¿nario.-Ejercicios.-Raíz cúbica de lasfmcciones sin apioxima-
ciónjijada.~Regli1s operativas de cada cRBo.- E jercicios.- Extrac.
ción de la raíz cúbica de 1ln número entel'O Ó fraccionaria con· una
ap,-onmación dada .-Definición.-Proccdimiento general. -Ejer-
cicios.- i:laíz cúbica de los n1tmeros implícitos.-Procedimiento ge·
neral y casos partieulares.
Numeros inconmensurables.
Teoda de loslimites.-Definiciones y sus consecuenelas.c-ejem-
plo notable del limite.-PropO!!iciones relativas á los límites.-
Operaciones con los númel'os inconmensumbles.-Medida de la m ag-
nitud Inconmensurable.i--Uoncepto de las operaciones con mime-
ros inconmensurables.-Generalización de las reglas del cál culo.
Sistema métrico decimal y su relación con el sistema
antiguo . :
Nocionespreliminares.-Definiciolles.-Magn itudes que se some-
ten al cálculo.-Múltiplos y submúltiplos del módulo ó unidad.-
Denominación genérica de los m ódulos .i--Slatema de pesas y me -
didas y monetario .-Condiciones gen era les á que h an de satisfa-
cer los slstemaa de pesas y medidas y monetario.-Sistema métl·i.
co decimal .-Legalidad do la adopción .- Un idad fund amental y
unidades principales.-Múltiplos y submúltiplos del sistema·mé.
trí éo decimal.-Obs~rvación.-Sistema monet.ario.-Antiguos sis-
temas de pesas , medidas y moneta,·io.- Descri pCión del antiguo sis-
tema de pesas y medidas.-An,tiguo sistema monetario.-Relacio· ·
nes entre las antiguas medídasy las del sistema métrico.-Algu-
nas equivalencias de las más usuales.
Oper-aciones con los númer-os concretos.
Trans!ot'1'IIación de los números concretos.-Definiéiones.-Re·
glas de transfol'mación .-:'Ejercicios.-Reglas para operar con los
números concretos.-Adición de números concretos .c-Substeacoí ón
de' núm eros coneretos.c-Mnltípltcacíón de 1111:nerOS concretos.c--
División de números concr6tos.-Ejercicios.-Transformación y
• operacionesen el sistema métr ico.- Reducción de números métricos.
- Procedimiento operati vo con los números m étricos. -Problemas
que se resuelven por la correlación de las unidades métricas.-
Ej ercícíos. '
Razones y propor-cíones.
Prelimina'·es.-Definiciones....:.Símbolo y expresión de la rela-
ción.-Proporcionalidad........álgorttmo -de la proporcionalidad.-
MOdo de reconocer la 'p roporcionalidad de las mn gnltudes.i-cll or
roa numéri ca de la proporeíonalfdnd de las magnitudes .-Reglas
de tres simple 11 compuesta ....:..Dependencia de una magnitud de
otras varias .-Cuestiones referentes á las magnitudes proporcío-
nales.-Regla de tres simple dírecta.c-Regla de tres simple é in-
versll.-Regla de tres compnesta.c-drorma numérica y propiedades
de la prop0J::cionalídad de varias magnitudes.-:-Método de reduc-
ción á la unidad.-Ejercicios. , -
Cuestiones de aeítmétdca mercantíl.
Intereses simple y compuesto.-Definiciones .-Proporcionalidad
de las magnitudes referentes al interés simple.-Problemas di :
Versos en la regla de interés s ímple .i--Caao particular de la regl a
de interés simple.-Regla de interés compuesto.-Ejercicios.-
Descuento.-Definiciones. -Descuento comercia1.-Descuento ra-
cional ó mateinático.-Observación.-Ejercicios.-Fondos.,públi.
cOs .-Definiciones.-Problelllas relativos á los fondos. púbÍícos .-
Ejercicios. - Anualidades. - Definición. - Problema de amortiza.
cíón.-Problema de capttallsnoíóm---Rsntas vitalicias. - Deñní-
ción.-Oálculo de la renta.
Regla de compaflia.-Definición .-Particiones proporcionales.
-:-Fórmula de la regla de compafiía.-Ejercicios.-Regla de aliga.
c~n.-Definiciones.-Problema directo de las mezclas.-Problema
inverso.-Problemas relativos á las alíaciones.-Ejercicios.-Re.
gla de conjunta.-Definición y álgoritmo.-Procedimiento práctí-
cO.=-Ejercioioa.
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ÁLGEBRA.-'I'exto: Salinas y Beri!tez.
Nociones fundamentales ; -.#<
Definiciones y notación simbólica.-Función.-t~y matemíÚica.
--,Pl'oblema.- AIgebra.- Notación aigebráica.-Fórmula.s--Dua-
lidad de la magnitud.-Algoritmo algebráico.-Ejercicios.
Ooncepto de las opemciones de álgebm.-Necesidad de nuevas
notaciones.-Adición ó snroa.-Substracción ó resta.':-~:fultipli­
cación.-División.-Elevacióná potencíaa.c-Bxtraccíon de raíces.
-Ejercicios. -Expresiones algeb¡·áicas.-:-Definición.- Monomio y
polinomio.-Cantidades racionales.-Cantidades irracionales.-
Valor numérico de una expresi ón algebráíea.v-Grado de una ex-
presión.-Expresiones homogéneas.e-Ordenaclón de polínomíoa,
-Simplificación de polínomios.-Ejcrcicios.
Operaciones elementales con las expreaíones algebráicas
y propiedades de los polÍnomios enteros.
P reliminares .-Objeto del cálculo al gebráico.-Carácter de las
op eraciones algebrá icas .- Aclició·¡i:- Definición .- Algori tmo de la
, operación.-Procedimiento operativo.-Consecuencia. -Eje~ci­
cios.-S1Ibstracción.-Definición.- Algoritmo de la operací ón.c--
Procedimiento ' op~rati~o.- Consecuen cias . - Ejercicios.-j[ulti~
l J[icación.-Defini ci6n.-Algoritmo de la operación.-r-r-Procedímíen-
to operatívo.-Observaciones .-Consecuencias.-Oambio de signo
de una letra.-Ejercicios.-División.-Definición.-Algorittp.o de
la operación .-:-P rocedimien to operativo . - Observaciones.:-Córi..
diciories para que un p olinomio sea divísíblepor otro.s--Divlsi ón
íne xactav-c-Oaso particular de división ..:....E jercicios. '
Fracciones algebráica8.-Definición.-AIgor'ítmo de las expre-
siones fraccionarias.-Tl'ansformaciones y procedimiento opera-
ttvo---Formas simbólicas qu e proceden de la fracción.-Ejerci;
. "
cíos, . "
Propiedades de los polinor¡tios ente,·os.- Definición .- Teorema.s
relativos á los polinomios enteros.s--Método de los coeficientes in-
determínados.s--Ejeretcíos,
Potencias y raíces de las expresiones algebráicas: '
Cálculo de las cantid ddes r adicales.-Definición.-Algoritmo.-
Necesidad de operar directamente con radícales.c-Deteemínaclon
aritmética de un radical.-Transformación de las radicales.-r:
Operacion es con las cantidades radic~les,-Escolío.-Racion~li.
zací ón de los denominadores de ciertas expresiones irracionales.
-Ejercicios .
Elevacion á potencias.-Definición.-Algoritmo........Potencias de
los polinomioB.-Fórmula de la p otencia de un bínomío.c-Fér-
mula de la potencia de un polinomio.-Variación de las poten-
cias de una carit idad .- Ejercicios. .
E xtracción de raíces.-Definición.-Algoritmo.-Raíces de 10,8.
monomios.-Raíces de los polinomios.-Condiciones para que un
polinomio sen potencia perf ecta.e-Rafe inexacta de los .políno-
mios.:-Variación de las raíces de una cantidad.-;-Ejercicios.
Progresiones,
P rogresiones p or dije,·encia.-Definiciones.-Algoritmo.-pto.
piedades de las progresíones por díferencín.c--Interpolacíón dífe-
ren cia l.-Ejercicios. "
Proqreeionespor cociente. -Definiciones. - Algóritmo.-Propie:
da des de las progresiones por cociente.-Escolio.:;-Iñterpolaclón
proporcíonal.c-cápltcacíón de las progresiones por cociente á jas"
fracciones decimales periódicas.-Ejercicios.
Logaritmos y sus aplicaciones.
, P ,·eliminm'es .- Defin ición de Iogar ítmo.c--Slstema de logarit·
mo.-Base del sistema.-Algoritmo.-ConsecuenCias:-Pt·opi~da-
des,de los Iogarítmoe.c--Bropoelcionea generales. ,
Logaritmos decimales,-Definición.-Propiedades particulareg
de este sistema.-'-T(lblas de logaritmos decimales.-Definicíón';"';;
Descrípclón de las tablas.:-Uso de las tablas de logarit mos....;;·
Principios fundamentales .-Problema dtrecto.i--Problema Inver-:
so ;-Ejercicios. . , .
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Oalculo logaritmico.-Utilidad del empleo de los logoritmos en
los cálculos numéricos. -.:1\1ultíplicaoíón , -Divísíén.c-Potencía,
-Eaiz.-Ejercicios.
Aplicación de los logaritmos á Iae reqla« de interés compuesto y
á las anuatidades.-Fórmulas relativas al interés.--Fórmulas re·
lativasá las anualidades.-Ejercicios.-.&gla de cálc¡do.-Objeto
de la regla y medtospara realizarlo.-DesCl'ipción de la regla.-
Uso de la regla.
APLICAOIÓN DIL ALGORITMO ALGEBRÁICO Á LA RESOLUCIÓN
DE LAS ECUACIONES.
Planteo de problemas y principios generales
de transformación.
preliminm·es.,-Identidad.- Ecuación.-Sistema de ecuaciones.
-Procedimiéntos para plantear los problemas,-Tt'ansfm'macio.
nes' que puede experimentm' unaecuación.-Objeto de las transfor-
maciones.-Teoremas fundamentales de transformación.-Forma
general de una ecuación.-Transformaciones que puede 'experimen·
tar 1¡n sistema de ecuaciones.-Objeto de la trasformaciónv-c-'I'rana-
formaeíones aisladas.-Transformaciones de combínaclón.
Ecuaciones de primer grado con unaIneégnfta.,
Resolución de la ecuación.-Discusión de la f6rmula.-Ejer.
eícíos,
Teorema elemental de la eliminación.
DefInición.-Necesidad de la eliminación.-Método de substl-
tllción.-Método de igualación.-Método de reducción.-Método
de factores indeterminados.
Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
Reducción de todos los métodos .expuestoa de ellmtnacíón.c-
Observacíoness-i- Discusión. - Ecuaciones homogéneas.- Ejerci-
cios.
Sistemas generales de ecuaciones de primer grado.
Diversas clases de sistemas.- Forma determinada. - Forma
ill.determinada;_Forma de íncornpatíbtlídadj-c-Ejercicios.
Interpretación en concreto de los valores de las incógnitas.
Oonsideraciones generaies.-Aplicación á algunos ejemplos.-
Planteo, resolución y discusión del problema de los móviles.
Análisis indeterminado de primer grado.
Objeto de análisis.--Soluciones enteras de la ecuación de prí-
mer grado.con dos incógnitas.-Soluciones enteras ypoaltívaa.c--
Soluciones enteras de los sistemas generales indeterminados.-
Ejercicios. '
Ecuaciones de segundo grado.
:Resolución de la ecuación completa>- Obtención de la fórmula.-
Discusión de la mlema.i--Relacíonea entre los coeficientes y las raí-
ces.,..-Diversas clases de raicea.-Signos de dichas raices.-Ejer·
eícíos,
Propiedades del trinomio de segundo graélo.-SIl descomposición
én ~actores.- Variación de signos.-Resolución de las e~Mciones de
segundo grado incompletas.-Objeto especial de esta resolución.
-Anulación de un sólo tél'mino.-Anuhlción de dos términol;l.-
Anulación de los tres.-JCjercicios.
E'cnadones 'de segundo grado, continuación.
, Interpretación iJe las raíces en la t'csolución de los problemas.-
Caracteres de estiHnterpretación.-Su aplicación á algunos ejem-
plo.-Problema de las luces y su dísoueíón.c-Problema del pozo
y la suya.-(Jaso en que es muy pequeño el coeficiente del término de.
segundo grado.-Inconvenientes que presenta la fórmula general.






Propiedades de la linea recta y la línea qlleb¡·aéla.-Línea recta-
Línea quebrada.-Angulos:-Definiciones.-Magnitud de un án-
gulo....:·..Perpendtcular.c-e Prcpiedadee de los ángulos.-Perpendi·
culares y oblíeuas.--::Pe"l'pendicular.-·Propiedades relativas á las
oblícuas.-Lugares geométricos.-Pm'alelas.-Propiedades.-Pa-
ralelas cortadas por secantes.
Polígonos ó figuras formadas por lineas rectas.
Definiciones. - Tt-iángulos. - Clasificación. -- Propiedades. -
Igualdad de triángulos.-Nuevas propiedades.
Cuadrilátm'os.-'-Clasincación.-Propiedades.-Igualdad de pa-
ralelógramos.
Polígonos en genet'al.-Propiedades.-Igualdad.de polígonos.-
Simetría de los polígonos. .
(,:ircunferencia.
Propiedades de ia circunferencia.-Defiuiciollés.-Propieda·
des.-Propiedades relativas á la recta y á la circunferencia.~Cuer­
das.-Tangentes.-'- Normales.-Secantes y tangentes.-Posiciones
relativas de dos Circunferencias.-posiciones distintas.-Lbieade
los centros.
Medida de las lineas y ángulos.
Preliminares.-De la medida en general.-Medida directa.-
Medida indirecta.-Magnitudes prop0l'cionales.-Mediéla de la lí-
nea recta ..-Medida de un at'co.-A¡uplitud de un aroo.i--Dívísión
de la circunferencin,-Transportltdor.-Arcos correspondientes.
Medida de ángulos.e--Evaluaclón de grados.-Angulos en el
círculo,
Problemas.
Consideraciones preliminares.-Instrumentos.-Reglas para el
dibujo.-Pj'oblema sobre la línea recta.
Problemas sobre polígonos.
Problema sobre la circunferencia.
Observaciones generales sobj'e los problemas. -Procedimiento!
generales.-Métodos especiales.
Lineas proporcionales y semejanza de figuras.
Considm'a:J'iones pt'elimindres. - Proporción harmónica. - Seg-
mentos proporcionales.-Entre paralelas.-En un triángulo.-En
uncírclllo.-Semejanza de figuras.-Definiciones.-Sernejanza de
polígonos. '
Semejanza defiguras.-Propiedades de las figuras semejantes.
-Homotecia.-Definición general de semE'janza,
Propiedades y relaciones métricasen un triáng~~lo.-Problemas.­
Sobre segmentos,
Pt·oblemas.-Sobre tangentes......Construccíón de figuras seme-
[antes.i--Oompés de reducción.-Escalas.
Polígonos regulares.
Polígonos regulafcs convexos.-Polígonos 1'egularescstrellaélos.
Problemas sobfe'polígonos 1·egulares. .
Medida de la circunferencia y relación de 'ésta. con el
, diáDletro.
COltsideraciones preliminares.
Medida de la círcuníerencía.l--Lcngttud de laclrcuníerencía-
-Rectificación de la clrcunferencta.v-Longttudde un arco.-Re·
lación de la circunferencia al diámetro.-Método de los perímetros.
Area.s.-Detel'minación de las áreas en las ñg~rAA!f~~fiM!Í~~!
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Determinación de las áreas en las figuras mixtilíneas.-Deter-
minación de las á reas en el círculo.
Gompat-ación üe áreas.-Areas de figuras cualesquiera.-Areas
de figura semejantes. .
Comparación de áreas de figuras isoperímetras.
Máximos y mínimos.
Problemas sobre át·eas.-Transformación de flguras.v-Oonstruc-
ción de figuras equivalentes.-Construcción de figuras cuya ex-
tensión guarda relaciones determinadas con la de otras.i--Díví-
síón de superficies.-Áreas de polígonos regulares.
GIWMETRíA EN EL ESPÁCIO
Rectas y pJ:anos.
Determinación de un plano,
Posiciones relativas de dos rectas. ~
Idem íd. de dos planos.
Id em de recta y plano.
Rectas pnralelas.c-Paralelísmo de reetas con plsnos.c-Planos
paralelos -Rectas y planos perpendiculares.-Planos perpendi-
culares.-liorizontales y verticales.
Proyecoíones.c-Angulcs de rectas con planos.
Mínímas distancias.
Problemas sobre rectas y planos.
Rectas y planos paralelos.-Rectas y planos perpendiculares.
-Mínimas dÍstancias.-Trazar una recta que corte á otras tres qu e
dos á dos no determinen un plano ni sean ' las tres paralelas á
uno mismo.-Trazar una recta que siendo paralela á sirplano, se
apoye en dos rectas que se crucen: ' .
. ' . ,
Prisma, -Definiciones. - Propiedades del paralelepípedo.-
Propiedades de los prismas en general.
Poliedro s en general:
Propiedades. .
Poliedros regulat·es convexos.- Tetraedro . - Exaedro Ó . cuho.-
Octaedro.-Dod.ecaedro.~Ieosaedro.~Todo poliedro regular ' es
Inscrlptlble y circunscriptible.-Poliedro conjugado.
Comparación de los cuerpos por su magnitud, fO,rma
y posición.
19«aldad.-lgualdad de poliedros.-Determinación de un po- :
liedro convexo.
Simeir ta.-Definiciones.-8imetria respecto á un eje.-Sime-
tría respecto. á un cent ro'ó á un pl ano. '
D iámetros y p lAnos diametrales: .
Diámetros.-Planos diametrales.
S eme:janza.- Definició.nes.-::-Propiedades.-Homotecía,





' Cuerpos terminados por superficie s cur vas.
Fórmula de Simpsó n .
Gonip«raci6n de áreas y volúmenes.
Comparación de áreas.-ldem devolünienee.e-Jdem de áreas
,,con volúmenes.
TRIG~NOMETRÍA RECTILÍNEA. -Texto: I'a,llete.
Definición y clasificación de los poliedros,
Pirámide.-Defu¡iciones. - Propiedades de
;Pro.pieda~e!3 de las pír.á.'!pjg.es en .~eneral. ' ,
E lementos que fi:jan la posici6n de un punto y de una recia.:«
Convenien cias de unir los principios del Algebra con los de la
Geometría, para resolver gran numero de euaatíonee.i--Pceíclon
de un punto sobre una l ínea.e-Oonvenlo de los signos.-Ventajas
que de él se alcansan.s--Su comprobación, discutiendo como ejem-
plo el problema de dividir una recta en m edi a y extrema razón.
Posici ón de un puntosituado en un plano.
Posición de un punto en el esp acio
Posición de una recta en un plano.
L íneas tt'igonom étricas: ,
~ Su necesidad.-Definición de las líneas trígonométrlcas.e--No-
, tación ..-..Estudio de las variaciones de valor y signo de las líneas
trigonométricas cuando el ángulo v aría desde cero ácuatro reo-
tas.-Líneas trigonométricas de los ángulos mayores que cuatro
rectas.~Fórmulasde los ángulos que tienen el mismo seno y de
los que tienen el m ismo coseno.
P royeceioncs de las lín eas recias :
Proyecciones de un punto sobre una recta.-ldem octogonal.
-Proyección de una recta sobre otra.-ldem de una línea que-
brada sobre una recta.-Valor de la proyección deuna recta so-
bre otra.-Valor de la distancia entre dos puntos.-Problema 1.0
tangente.- Dadas las coord enadas de un punto con respecto á tres ejes, d e-
terminar su obs cisa octogonal con respecto á una recta que pa-
. sand~' por el origen formo con los ej es ángulos oonccídos.c-Pro-
blema 2.° Determinar 01áng ulo de dos rectas, conocidos los que
forman con tres ejés coordenados rectangulares.
Formula» trigonométricas:
Relaciones más usuales entre las diferentes líneae trígonomé-
esféricos. - Propíb- tricas del mismo ángulo.
Relaciones entre las lineas trigonométricas de dos ángulos
iguales y de signos contrarios. "
Relaciones entre las líneas tlligonométricas de lQS ángulos
sobre la esfera complementarios.
Problema.-Dados los senos y cosenos de dos ángulos, deter-
minar los senos y cosenqs de su suma y de su diferencia.
Senos y cosenos de 2a y 3 a .-Tangente de (a' ± b) y.de 2a.
Línea! trigonométricas de (x ± b).
Líneas trigonométricas de un ángulo en fun ción de otro rne-





Deñntcíones.c--Angulo rectilíneo correspondiente á un diedro.
-Medida de ~OB diedros.
Angulas poliedros:




Propiedades.Ldgualdad de ángulos poliedros.
Líneas y superficies curvas:
Líneas curvas 'en general.-Superficies curvas en general.-
Generación y clasíñcaclén.c-Propíedades generales.-Plano tan-
gente.-Superficies de revolución.';'-Propiedaues.-Superficies re-
gladas.-Superficies alabeadas ó ganehas.c-Buperficíes desarro-
llables.
S~!perficie c6nica:
Generación y definiciones.-Propiedades.-Plano tangente.-
Desarrollo de la superficie lateral de un cono.
Supet:/icie cilíndrica:
Generación y defini~ionea.-Propiedades_-Plano
Desarrollo de la superficie lateral de un cilindro.
Superficie esférica:
Generación y definiciones.-Propiedades.~Plano tangente.-




dades.-Igualdad de triángulos esféricos.
Figuras sobre la superficie esférica .
Problemas sobre la esfera:
Radio de una esfera sólida.-Aicos de círculo
en condiciones determinadas.
Construcción de triángulos esférlcas.
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Convertir en producto la suma ó diferencia de senos ó cosenos.
Fórmulas de Moivre.
Problemas.-Dado s el seno Ó el coseno de un ángulo, deter-
minar el eeno ó el coseno de s u mitad.
Construcción y liS O de las tabiq,s i9-igonomét1'ÍCas:
P rincip ios fundamentalea.c-cDete rmlnaclón del sen o del án -
gulo menor de las tablas .- Fórmulas para obtener los senos y
cosenos de los arcos sucesivos.-Descr ipc ión de las tablas de
Selwón ó Callet.-Uso de las mi smas.--Ej ercicios.
Relación entre los elementos de un t1-iángttlo rectilíneo:
, Rel aciones entre los tres lados y uno de los ángulos. - Rela -
clone s entre dos lados y los dos áng ulos opuestos. -Demostración
analítica de que el con ocimiento de los tres ángulos no determin a
el triángulo. ,
Fórmula s para los t ri ángulos rectángu los .
Preparación para el cálculo logarítmico de las fórm ulas a + b,
a - b; si endo a > b y A coso a + 'B sen. s.
,Resolución de triángulos:
Resolu ción de los triángulos rectángulos en los cuat ro casos
que se pu eden presentar.-Idem de los oblicuángulo s . -Fórmula
del área de un triángulo en los casos siguientes:
1.o Dados dos lados y el áng ulo comp rendido.
2.0 Idem dos ángulos y un lado.
B.!} Idem dos lados y el ángulo opuesto á tino de eÍlos.
4.° Idem los tres lados.






E xcmo. Sr . En vista de la propuesta reglamentaría de
ascensos corr espondiente al mes' actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato á
los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor defEjército
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
Don Juan Escribano y Gai'cia, y concluye con D. .carlos Rois
• y Menéndez, los cuales están declarados aptos para el -ascen -
so y son los más antiguos en sus respectivos em pleos, de-
biendo disfrutar en los que se les confieren vde -Ia eíeetivi-
dad que á cada uno se asigna en la citada relaci ón, Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., que el cápitápD. San-
tiago de Neira y Martinez, que se halla en sítuación'de reem-
plazo en la sexta región, tom e número en la escala'de-su
~~. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de í896.
'A ZCÁRRAGA'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerp!>8 de '
ejército, Capitanes generales de las islaS de Cuba, Filipi-
nas y Baleares, Comandante general de Melilla y Jefe del
Depósito de la Guerra.
Relación quese cita
D~stlno ó situación actual Empleo
.EFECTIVIDAD.
Empleo! NOMBREs! que
malBe les confiere Mes.Ór .Año
. ,
Comandante. Cuba •.• • • . . . . • .. . • • . • • •.•.• . • . •• . • . • • • • . . D. Juan Escribano y Garc ía ••. •• ••••• T. Coronel. . ~IOtro....... . In stituto Geográfico y Estadístico •••• ••••••. ~ Rafael Aparici y P uig ..•••. ; • ; .... Idem .......Otro ," : . . . .. . Tercer Cuer.po de ejér cito ••.••••.•.•••.•.•• » Román Ay~a y Maqu én . ..••••••••• Idem.•••••. 20Otro ...••••. Sexto íd em Id •• •.•••••••• •••••••..•.•.•.•. 1> Wenceslao Bellod y Palao ••.•••••. Idem....... 24
Capitán . . . • . Filipinas .••••. .•••.• , .•• , ••.. , ••.• •..•••. » José Olagu er Feliu y Ramírez .• • • • . Comandante, 11
Otro ...••••• Pri mer Cuerpo de ejé rcit o . . . • . . • • • • • • • • • • ,. » Leopoldo Fuentes Bus tillo y Cueto•• Idem ..•••• • 11
Otro ........ Segund o ídem id .• . : .... . •.. • ••• ••• • ..••• . ) Gabriel F ranco y Botas. ••• " • • • • . • Idem .•••• • •
"rObre ... 1896Otr o..... .. : Capitanía gene ra l de Baleares •.. '• .•••...• • . I Ear tolomé Zayas y Borrás ••••.•••. Idem• •.... . 20
Otr o ....••.• Minist er io de la Guer ra ..•• ... •... .•••.•• •• 1> Ga sp a r Tenodo y Reb ollo .. . . ...... Idem. .. .. .. 28
Otro .• •. .•. • 1.a Divisió n del sexto' Cuerp o de ejé rcito . • :. » J osé Vega y An drea Pérez •..•••• •. Idem .•.••.. 24
1.el' Teniente Depósito de la Guerra..•.• •••.• •. ~ .••..•• •• ) Franclsco Oodevilla y Rogent •• ; • • • Capitán .•• •. 11
Otro . .. .. . .. Idem. . . . • . • • . . . • . . . . . • • . • • • . • • . . • • • . . • . • . » Jo s é Ooíg y Lacy ..... ............. Idem . . .. .. . 20
Otro ........ Comandancia gene ral de Melilla •..••..••••. » Oar'os Roiz y Men éndez ••. •• •..••. Idem: ....... 20
I





dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1896.
e,a SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la in stancia que V. E. cursó á ,
este ~ini6terio en 3 del actual, promovida por el teniente
audit or de tercera D..José María Jiménez Caballero, destina-
do á la Comandancia general de Ceut a por rea l orden de 26
de diciembre último (D. O. núm. 292), en súplica de qu e se
le conceda la Iícencía absoluta, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien dí s-
poner que el ínteessado cause baja desde lu ego en el cuerpo
á que pertenece, formando parte de la reserva gratuit a de
dicho cuerp o en su actual empleo hasta que extinga los ,do·
ce años de servicio obligatorio, conforme á lo dispuesto en
el real decreto de 16 de diciembre de,1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V..E. para su conocímíento y
© Ministerio de Defensa
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Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.





Circular. .Excmo, Sr. : Debiendo veriflcarse en ' esta
corte oposiciones especiales á ingreso' en el Cuerpo' dé Bani-
dad Militar, con destino al ejército de la isla de Cuba, según
lo dispuesto por real orden de 14 de enero actual : con ohje-
to de evitar las ínterpretaeionesqueaoerea de dicha convo-.
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catoria pudieran surgir, y á fin de ' consignar ciertos extre-
mOS con ella relacionáaos,:'el Rey (q ; D. g')I~ en SU nombre
la Reina' Regente del Reino, se ha servido disponer:
1.0 Para facilitar dicho concurso se amplia la dispensa
de edad hasta los cuarenta años no cumplidos en la fecha de
la convocatoria.
2.o Los opositores aprobados é ingresados en el cuerpo,
obtendrán el empleo de 'médico segundo con destino al
ej ército de la isla de Cuba, el cual conservarán como efecti-
vo siempre que sirvan en dicho distrito un periodo de seis
años de permanencia obligatoria,euyo nombramiento y des-
tino quedará nulo, sien do -baja definitiva en el cuerpo; si
con anterioridad á este plazo regresasen á la Península, aun
cuando para ello tuvieran absoluta precisión.
3.0 Los opositores que ingresen por dicho concepto dís-
frutarán el sueldo de médico primero deUltramar, ocupan-
do en la escala general de su clase el sitio que les corres-
ponda con la antigüedad de la fecha de su destino.
4.o Los ejercicios se ' regirán ,por el programa vigente
para los concursos ordinarios.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E.muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: La Rei~:ia Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey tq . D. g.), se ha servido disponer,
accediendo á los deseos' del interesado, que el comandante
de Infantería D. Felipe Fünoll Mauro, cese en el cargo de
ayudante de , órdenes del general de división D. Isidoro
Llull Mitjávila, que se encuentra en situación de cuartel en
esta corte. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1896.
MARCELO DE AzC..iRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Orde~ador de pagos de Guerra.
'-
, 6.a SECOIÓN
Excmo. Sr .: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 2 del actual, el Rey (q. D. g. ), y en su nom15rc la ' Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar secretario de cau-
s~s de esa región, en relevo del capitán de Infantería D. Jo-
~e Alajarin CáHOVllS, que ha sido destinado al distrito de la
Isla de Cuba por real orden de '12 de agosto último (DIARIO
~FlCr4L núm. 177), al del propio empleo y arma D. Ambro .
S10 Luciáñez Frutos. que sirve en el regimiento Infantería
~e Sevilla núm. 33; en el cual deberá causar baja y ser des- '
tma;o á cuerpo de res~~va para el percibo de sus haberes.
e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
dríd 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante"en ;Jefe del tercer Cuerpo ~e ~jétcitó.
Señor Ordenador de pag~ de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.- 'di rigió á
este Ministerio en 9 de:!lCiemb re próximo pasado, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar queV. E. haya dado destino de plan-
tilla en esa is la á los capitanes de Infantería D. José Gonzá"
Iez Anaya, D. Vicente Borregén Perlado, D. Frutos López San-
tos y D. Joaquín Serena Moreno, los cuales ascendieron á es-
te empleo por real orden de 15 de noviembre último (DrA"
RIO OFICIAL núm. 257).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
AzCÁRRAG.l
Señor Capitán general de la isla' de Puerto Rico: .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el pri-
mer teniente de Infantería D. Gabriel Rotger Cervera, desti-
nado á ese distrito por real orden de 23 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 243),y que no ' pudo embarcar por en-
contrarse enfermo, sea baja en esa isla y alta en la Pení úsu-
a en la forma reglamentaria, en razón á haber ' ascendido á
capitán por real orden de 6 de diciembre último (D. O. nú-
mero 276), quedando en situación de reemplazo en el pun-
to que elija, ínterin obtiene colocación.
De.real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
:MARCELO DE AZCÁRRAGK '
Señor Capitán general dc la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Balearesy Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien confirmar en el cargo de ayudante de campo
del general de brigada D. Emiliano Loño y P érez, al coman-
dante de Caballería D.,José Ramírez González, el cual des-
empeñaba el mismo destino en clase de capitán.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de enero de 1896.
MÁRCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V: E. dirigió á
cste Ministerio en 24 de octubre próximo pa sado, el Rey
(q. D. g.), Y en su.nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar que V. E. haya admitido la renuncia
de 'auxili ar de la Auditada de Guerra de ese distrito, al abo-
gado D. Francisco Cayuela y Lópea d"e San Rómán, por haber
sido nombrado ju ez do paz del arrabal de Quinapo, reem-
plazándole en aquel com etido el teniente auditor de segun-
da clase D. A.dolfo Vallespinosa, que se ha incorporado pro-
cedente de la Península, donde estuvo disfrutando licencia
por enfermo. '
.De real orden 10 digo á V. :ID. para su conocímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid15 de enero de 1896.
l\'lARcELO DE AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
.9.B SECCION
Excmo. Br.: En vista de la terna elevada por el direc-
tor de la Academia de Caballeria, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
ayudante profesor de dicho centro, en vacante que de su
clase existe, al primer teniente del arma que hoy sirve en
el regimiento Cazadores de Talavera D. Francisco Abarca y
Vicente. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandant~en Jefe del séptimo"Cuerpo de ejército.




Exomo. Sr.: En Vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la reserva retribuida de Infanteria al sargento de la- mis-
ma arma Gregorio Peña Diez, por reunir las condiciones
prevenidas en la real orden de 20 de julio último '(D. O. nú-
mero 160), el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha' tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á las facultades que en dí-
'aha soberana disposición se le confieren.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
00_
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, curo
sando instancia promovida por el sargento del batallón.Ca-
zadores de Alfonso XIII Manuel Rodríguez y Bodríguea, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), y en su
, nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aece-
der á la petición del recurrente, por reunir las condiciones
que determina el arto 1.0 del real decreto de 24 de octubre
último (D. O. núm. 238), asignándole en dicho empleo la
antigüedad de 27 de julio, con arreglo á la real orden del
30 del citado mes de octubre (D. O. núm. 244), quedando
en esa isla para prestar servícío en su nueva categoría.
De real or~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-:
drid 15 de enero de 1896.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla dePuerto Ri«;:o,
~ Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, curo
sando instancia promovida por el sargento del batallón Ca-
zadores de la Patria Manuel Pereira San Juan, en s~plica de
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la esca-
la de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien acceder á la
petición del recurrente, por reunir las condiciones que d e-
t ermina el arto 1.0 del real decreto de 24 de octubre último
(D. o. núm. 238), asignándosele en dicho empleo la antigü e-
dad de 2.7 de julio, con arreglo á la real orden'de 30 dél ei-
tado mes de octubre (D. O. núm. 244), quedando en esa is-
la para prestar servicio en su nueva categoría.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años.Ma·
dríd 15 de enero de 1896.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V; E., fecha
20 del mes próximo pasado, cursando acta de. la Junta fa-
cultativa del parque de Artillería de Cádiz, la Reina Regen-
'te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien aprobar la inutilidad de las cuatro piezas
de B. R . de 12 cm. y demás efectos del ~aterial y municio-
nes, cuya relación se acompañaba, importante 48.160'~2pe-
setas.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada, en 11 del
'mes próximo pasado, por el director del parque de Artllle-
ria de esta corte, con arreglo á lo dispuesto en la r egla 12
de la real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81), la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q, D. g.), ha tenido á bien aprobar la inutilidad del
cañón núm. 3 de H. R. de 15 'cm., á que dicho escrito fe
refiere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectes. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 do enero de 1896.
MARcELo -DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del frimer Cuerpo,de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
G." SECCrON
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con io expaesto por el
Consejo Supremo de Guerra ,y M;ati».a ~.l:l ;LO del @.O¡rrLénte
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mes, ha tenido á bien conceder á D'.a Isabel Garcia Piñón,
viuda del comandante de Infantería D. •Vicente Alonso y
Chain, la pensión del Montepío Militar de 1.125 pesetas
anuales á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); laonal pensión se
abonará á la interesada en las cajas de esas islas, con el
aumento de dos pesetas por una, ó sea en total 2.250 pese-
tas anuales, con arregló á la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 116) desde el expresado día 17 de julio de 1895,
fecha de la ley que le da el derecho, según lo resuelto en real
orden de 25 de octubre del mismo año, é ínterin conserve
su actual estado y permanezca en Ultramar, pues si trasla-
dase su residencia á la Península, sólo disfrutaría las expre-
sadas 1.125 pesetas al año sin bonificación alguna, atendido
que el causante falleció antes de 1.° de julio de 1885; de-
biendo dedueírsele la cantidad líquida que hubiere percibi-
do en concepto de las pagas de tocas, importantes 2.000 pe-
setas que le fueron otorgadas por real orden de 6 de julio
de 1883.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las"islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: " El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Sofía
Rey Pombo, residente en esta corte, esposa de Antonio Caer-
vo Marrón, reservista del reemplazo de 1891, condesti-
no en el regimiento Infantería del Rey, Ia pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á q\le tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nü-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57; todo con-
forme COn lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. nüm, 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de enero de 1896. .
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
I é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á.bien conceder á Teresa Miguel
Candela, residente en Gijona (Alicante), esposa de Francisco
Manerris Asensi, reservista del reemplazo de1891, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á Ia interesa- .
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Alicante núm. 45;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real. decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896 . :
AzCÁRRÁGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El-Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Simón
Alcalde Lucas, residente en Argecilla (Guadalajara), padre
de José Alcalde Elvira, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en él regimiento Infantería de Asturias, la 'pen -
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como .oomprendido en el real decreto de 4 dé agosto últí-
IDO (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, deáde el 10 de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Túnez núm. 109;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. .E. p.ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E;<muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la C~ja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Angela
Jiménez Gil, residente en Villahan de Palenzuela (Palencia),
esposa de Fermín Frias López, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de San Marcial,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
oho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Palencia núm. 100;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896. .
AzcÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectorde la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder á Filomena
Vázquez Gnnzález,' residente en Loureiro (Orense), esposa de
José Domínguez 'I'aboada, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el rea'! decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Orense núme-
..
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ro 59; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de
creto y 'real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde «v; E. muchos años.
,Madrid 15 de enero de 1896.
AZC~RRAGA
Señor Com~ndante en Jefe del séptimo Cuerpo de,ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Saturnina
Puebb, residente en Saldaña (Palencia), madre de Francisco
Aparicio, reservista del reemplazo de 1891, Con destino en
el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo 'Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto} por el regimiento Reser-
va de Palencia núm. 100; todo conforme con 10 dispuestoen
el citado real decreto y real ordencircular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Illtramar,
Excmo. ~r:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á, bien disponer qu e la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, concedida á Julián
Rubio Caños, por real orden de '25 .de noviembre de 1.895
(D. O. núm. 266); en concepto de padre polltico de Pedro
López Blázquez, reservista del reemplazo de 1891, se abone.
l;Í dicho interesado por la Zona de reclutamiento de 'I'alave-
ra de la Reina núm. 50.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1896.
A'lARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.11 SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió aeste Mhiisterio en 26 de diciembre último, manifes-
tando que la Comisión proviucialde Castellón solicita se apli-
que á los reclutas José Salvador Mil' M,;stre y José Jiménez
Beltrán, de los cupos de Ultramar y de. la Península respecti-
vamente, las.prescripciones de la regla 22 de la real orden
© M1nisterio de Defensa
de 26 de octubre último (D. O. núm. 204), el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer se hagan extensivos á los reclutas del
cupo de Ultramar ' los preceptos de dich~ 'soberana dispo-
sición.
De orden de S.M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos 'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérqito.
Excmo. Sr.; EI;l vista de la comunicación que V. E. di-
, rigió á este Ministerio en 14 de diciembre último, manifes-
tando la situación que corresponde al recluta de la Zona de
Villafranca del Panadés núm. 46, GabrielOlle Piñol, en vir-
tud del acuerdo dictado por la Comisión provincial de Bar-
celona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el mencionado re-
clnta pase desde-luego á la situación que le , corresponde se-
gún lo prevenido en real orden de 21 de noviembre último
(D. O. núm. 263).
De orden,de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 15 de 'enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V:'É. di-
rigió á este Ministerio en 8 de diciembre último, manifes-
tando que la Comisión provincial de Murcia, ha acordado se
varíe la clasificación de los soldados que se expresan en la
adjunta relación, que principia con Francisco Gil Belmonte y
termina con Clemente Echaque Santoyo, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer se cumplimente el referido .acuerdo y qu e se dé
cuenta al Minist erio de la Gobernación, por si no estuviera
conforme con las prescripciones de los arta. 77 y 86 de la
ley de recl utamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Relación que se cita
, )FranCiSCO Gil Belmonte.-Excluído to-
, talmente.




Madrid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Comisión pro-
vincial de Navarra, del cual ha dado conocimiento el jefe
de la Zona de reclutamiento de Pamplona, y por el que se
declara recluta condi cional á Manuel Echevarria Ugarte} el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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AZCÁRRAGA.
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RESERV1\ GRATUITA
S.a SEoaI01~
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 7 de diciembre último, pro-
.movída por el sargento de la Guardia Civil, retirado, DOlI
José Borago Llamas, en súplica de que se le conceda el
em pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
_ tenido á bien conceder al interesado el referido empleo de
1
la reserva gratuita deInfantería, con la antigüedad de 4 de
octubre último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478),
quedando afecto á la Subinspección de la reserva de ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1896.
ha tenido á bien disponer se cumplimente el referido acuer-
do, pasando el interesado á la situación mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
A.zcÁ~aMJA
Señor Coman~ante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejér,cito.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 23 de diciembre último, manifes-
tando que la Comisión provincial de Barcelona, declaró re-
cluta condicional al mozo pendiente de resolución, Juan Ga-
rríga Canals, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente
el referido acuerdo, pasando el interesado á la situación
'mencionada.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ~la­
drid 15 de enero de 1896.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 12 de diciembre último, manifes-
tando que la Comisión principal de Seria acordó declarar
recluta condicional al del reemplazo actual Vitoriano Rojas
Cano, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha renído á bien disponer se cumplimente el referido
acuerdo, anulándose el número que el interesado obtuvo
en el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores con-
secuencias, pasando el expresado recluta á-la situación men-
cionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 7 de diciembre último, pro-
movida por el sargento de la Guardia f:ivil retiradov D, José
Ríus Bonet, en súplica de que se le conceda cl empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y
en I'lU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el referido empleo de la reserva grao
tuita de Infantería, con la antigüedad de 22 de octubre pró-
ximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478),
quedando afecto á la Bubinspección de la reserva de ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRA.~
Señor Comandante en Jefe 'del quinto Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
A:&CÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di- Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
rigió á este Ministerio en 20 de diciembre último, manífes- cursó V. E. á este Ministerio en 7 de diciembre último, pro-
tanda que la Comisión provin,cial de Guadalajara acordó Imovida por elsargento de la Guardia' Civil, retirado, Don
declarar recluta condicional al del reemplazo de 1892, José Antonio Torres Cortés, en súplica de que se le conceda el
Ugados Garrido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Iempleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplí- (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
~ente el r_e~erido acuerdo, pasando el citado recluta á la tenido á bien conceder al interesado el referido empleo de
sItuación mencionada, y que se dé conocimiento al Ministe- la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 22
rio de la Gobernación por si no estuviese conforme dicho de octubre próximo pasado, por reunir las condiciones pre-
acuerdo con lo prevenido en los arts, 77 y86 de la ley de venidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Oo-
reclutamiento. lecciún Legislativa núm. 478); quedando afecto á la Subins-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y peecíón de la reserva de ese Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 15 de enero de 1896. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
15 de enero de 1896. '
", A:&CÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Director general de la Guardia Civi1.
-.. -
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D. O. núm. 12
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director Excmo. Sr.: En vista de la instanciapromovida, en 18
de la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),. de octubre último, por el presidente del Ayuntamiento de
yen su nombre la R~ina Regente del Reino, se ha servid& Fines (Almería), en súplica de dispensa de plazo para recla-
conceder la gratificación de 450 pesetas anuales al oficial 2.0 llar importe .de suministros hechos e11 metálico al Ejército
de dicho cuerpo, ayudante profesor de la referida Academia, en el mes de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), y en su
Don Menandro Amores y Zarza, por hallarse comprendido.en nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestl-
las disposiciones del real decreto de 4 de abril de 1888 (Ca- mal' la instancia, porque con arreglo al 'caso 6.0 de Iareal
lección Legislativa núm. 123); debiendo abonárselo la gratifi- orden de 15 de mayo de 1857, carece do derecho á lo solíci-
oación expresada, desde 1.0 del mes actual. . tadopor haber hecho el suministro en metálico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. . E. muchos años. Ma· demás efectos; ' 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896. dr íd 15 de enero de 1896.
fuRCELO DE AZCÁRRAGA AZCÁRRAGA
. . .
Señor General en Jefe del primer Cuerpo deE'dército. . Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca- Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
demia de Adminisiración Militar.
_ • _ IMPRENTA Y l';-lTOGRAFÍA m~L DEPÓSITO DE LA. GUERRA
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